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Sixteen historical specimens in the Oregon State Arthropod Collection were redetermined by Mr. 
Johnson during a visit to the collection on November 16, 2018.  The redetermined material include 
specimens now identified as: Sympetrum sp., Plathemis lydia (Drury, 1773), Libellula forensis Hagen, 
1861, Ophiogomphus occidentis (Hagen, 1885), Aeshna interrupta (Walker, 1904), Aeshna umbrosa Walker, 
1908, Rhionaeschna californica (Calvert, 1895), Aeshna constricta Say, 1839, and Aeshna tuberculifera 
Walker, 1908.
Determinations were based on Johnson’s expertise with reference to Needham, Westfall & May 
(2014).  Nomenclature follows that of Paulson and Dunkle (2018).
Specimens examined and redetermined:
OSAC_0000095970 Aeshna palmata ⇒ A. interrupta
OSAC_0000096037 A. palmata ⇒ A. umbrosa
OSAC_0000096108 A. (Rhionaeschna) multicolor ⇒ A. interrupta
OSAC_0000122075 Ophiogomphus bison ⇒ O. occidentis
OSAC_0000191134 Rhionaeschna multicolor (female) ⇒ R. californica (male)
OSAC_0000191171 R. multicolor ⇒ A. umbrosa
OSAC_0000191172 A. palmata ⇒ A. umbrosa
OSAC_0000191217 A. juncea ⇒ A. tuberculifera
OSAC_0000191235 A. palmata ⇒ A. constricta
OSAC_0000191274 A. palmata ⇒ A. interrupta
OSAC_0000191275 A. palmata ⇒ A. interrupta
OSAC_0000191680 Sympetrum madidum ⇒ Sympetrum sp.
OSAC_0000191870 Libellula nodisticta ⇒ L. forensis
OSAC_0000191871 L. pulchella ⇒ Plathemis lydia
OSAC_0000191875 L. pulchella ⇒ P. lydia
OSAC_0001082219 A. walkeri ⇒ A. umbrosa
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